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Előadás Kezdete *UB órakor!
v í g s z í n h á z
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Folyó szám 74.______________ Igazgató: HELTA1 JENÓ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 febrnár 5-én kedden
JANKOVICS MAGDA
vendégfelléptével!
FOLT, AMELY TISZTIT
D r á m a  4  f e lv o n á sb a n . I r t a : E c h a r a y  J ó z s e f .  F o r d í t o t t a : P a t t h y  K á r o ly .  R e n d e z ő  : L á sz ló  G yu la .
Személyek
M a t i l d --------------------------------------J a n k o v l o s  M .
E u r ig n e ta — ----------------- —■ — T . S inkó  Gizi
D onna C o n c e p e t ó ----------— S árközi B lanka
D olores szo b a leán y  —  — —  H o rv á th  Annus
F e rn a n d ó  — -
D on J u s t ó -------
D on H orenzó — -  
Jú lia  — ---------- ---
-----------------T h u ró czy  G yula
-------------- — S te lla  G ida
TIa 1 A  v, n Ír F ö ld sz in ti  és e m e le t i  p á h o ly o k  (5  sz e m é ly re )  2 0  k o ro n a  2 0  fillé r . Z sö ly e  4  k o ro n a  10  f illé r . T á m lá s-  
H ft V f l  P íl lí s z é k  3  k o r o n a  3 0  f illé r  Z á r tsz é k  2  k o ro n a  9 0  f illé r , zá rtszék  1 k o ro n a  OOJillcr. E m e le t i  e rk é ly  e lső  sor  
11U 1 J U) 1 Ui ft 1 2  k o r o n a  9 0  f illé r . E m e le t i  e rk é ly  a több i so rb a n  2  k o ro n a  10  fill. Á lló  h e ly  8 4  M l. D eá k -J eg y  6 4  fl ll .
Heti m űsor: K edden  Jankov ics M agda fellépte, Folt am ely  tisztit. S zerdán  Jankov ics  M agda 
fellépte, N óra. C sü tö rtökön  T akarodó. P én tek en  n é p sze rű  e lőadás félhelyárakkal, Tosca. 
S zo m b ato n  d. u . Falusiak . E ste  F arsang-est. V asárnap  d. u . Tót leány. E ste  T akarodó.
Debreczen, 1918 február 6-án szerdán:
Jankovics Magda felléptével
Móra.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
